







































• Lottameccanica diretta basata sulla raccolta e distruzione             
dei nidi invernali, fra novembre e febbraio. La lotta 
meccanica indiretta può prevedere l’uso di un fucile da 
i di t i idi i ibili d icacc a, per  s ruggere   n   mposs   a ragg ungere...
• Uso di collari per la raccolta delle larve 
• Le trappole a feromoni sessuali consentono di monitorare             
la presenza degli adulti o di attuare il mass trapping (o 
cattura massale, con 1 trappola/100 metri).
• Note: il nido è formato da fili sericei che inglobano aghi secchi, escrementi e 
altri detriti; l'interno del nido è ben coibentato, da secreti prodotti dalle larve 



















































grossi nidi sericei costruiti sulla scorza alla base          ,     
delle piante, lungo il tronco o all'impalcatura 
delle branche principali    . 
• Questo nido, formato da foglie, da escrementi, da 


















privilegiare il Bacillus thuringiensis kurstaki    . 
 Note:  l’adulto possiede ali verde chiaro. La larva è verdognola con capo nero e 
t i tpun egg a ure nere.
T t i i idor r x v r ana
Tortrix viridana
T t i i idor r x v r ana
• Anoplophora chinensis (tarlo asiatico) 








 Nome comune: ceroplaste del giappone – detti anche cocciniglie a elmetto
 Svernamento: femmina fecondata  sulle foglie e sui rametti
 Ciclo: una generazione all’anno











P d t d C i llidi (Chil bi t l t Li d l h t ) tt t dre a o  a  occ ne ocorus pus u a us e  n orus op an ae  e a acca o  a 






























































R id idiovere e  r
 Lotta/prevenzione: vedi altri tingidi









 Ciclo 1 genera ione:    z
 Piante attaccate: l’Olmo sembra la pianta preferita. 
Gli adulti si muovono dai siti di svernamento a metà                   
marzo,  e si riproducono.   Le femmine 





N t t i tt i t ittà ( M d ) h i l• o e: ques o  nse o  n cer e c   es.  o ena   a  nvaso  e 
abitazioni, generando panico e interventi ingiustificati con 
insetticidi. Questo fenomeno, che avviene nella seconda 














 Ciclo: 3 generazioni    
 Piante attaccate: Bosso. Si nutre voracemente di foglie, germogli, rami, 
causando danni estetici e fisiologici nei vivai, siepi, giardini all’italiana.


















O di L id tt i r ne:  ep o er
 Famiglia: Gracillaridi
 Nome comune: cameraria
 Svernamento: crisalide nelle foglie cadute nel terreno           
 Ciclo:  3‐5 generazioni
 Piante attaccate: Ippocastano (Aesculus spp). Le larve scavano gallerie caratteristiche 









confondere le mine di cameraria con l’antracnosi del castagno. La cameraria è 























Ciclo: compie una generazione in 1 o due anni               
Svernamento: larva 


































O i Il i l di fill è lv para.   c c o   questa  ssera  mo to 
complicato e si rimanda a testi specifici per i 
d tt li L fill t tie ag .  e  ossere non con raggono rappor  
con formiche
Cerambix cerdo






i l li l i di i i ti ll ll i l li L l ig ugno e  ug o, sono crepusco ar  e   g orno r mangono nascos  ne e ga er e  arva ‐ e  arve s  
sviluppano nel tronco e nei grossi rami, formando gallerie che si aprono all’esterno con fori ellittici.
 Piante attaccate: quercia e occasionalmente olmo, noce, frassino, carrubo. Attacca gli alberi di età 
avanzata o ammalati L’attività distruttiva può essere accelerata da formiche (Camponotus spp) che    .                   
nidificano nelle gallerie e demoliscono le parti legnose.















à l l d ù d l f lmaturit   e  arve  ivengono sempre pi  voraci e  ivorano tutta  a  og ia, 
nervatura principale compresa.  Costruiscono dei nidi con fili sericei, in 
cui si rifugiano durante il giorno. Il danno è spesso devastante per la 
t i d ll l h i d i i t t dina ura gregar a  e e  arve,c e sono  n gra o  n p ena es a e,   
defogliare completamente le piante colpite. L'attacco grave, di 
conseguenza, comporta un indebolimento ed un deperimento 
progressivo specialmente se gli attacchi sono ripetuti negli anni,               
/ i l i Lotta prevenz one:  otta meccan ca 
(asportazione dei nidi) – trattamenti insetticidi da 











































f d d Nome comune: a i e  ei cipressi
 Svernamento: femmine partenogenetiche nei rami più interni della pianta
 Ciclo: monoico In Italia dove non sono state mai segnalate le forme anfigoniche  .    ,                 
e la fondatrice, compie un cosiddetto anolociclo, cioè una successione continua di 
forme partenogenetiche.













L / i l i li i i i otta prevenz one: a vo te sono cons g at   ntervent  a 
fine febbraio–inizio marzo, che però vanno valutati 
con attenzione nel rispetto di tutte le norme igienico‐  ,             
sanitarie
 Note: Gli alberi che più risentono dell'attacco di C                . 












 Ciclo: monoico In Italia compie un anolociclo in cui si susseguono  .           ,          
virginopare e individui alati.
 Piante attaccate: infesta la corteccia e i brachiblasti  dei Cedri ‐ le 
popolazioni dell’afide raggiungono il loro massimo in primavera               ‐
causa defogliazioni e produce abbondante melata












Ci l l i l i ibilità di i l c o: o oc c o mono co con poss    parac c o. 




 Lotta/prevenzione: lavaggi con bagnanti e saponi con lo scopo di dilavare          ,           
l’abbondante melata.
 Note: 
Cinara cedri
Cinara cedri
Cinara cedri
Cinara cedri
Cinara cedri
